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Gambar 3.1 Kerangka Konsep Hubungan Antara Indeks Masa Tubuh Dengan 
Pre-Menstrual Syndrome Pada Mahasiswi Angkatan 2015 dan 2016 Fakultas 
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Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap kejadian sindrom pra-
menstruasi antara lain: riwayat keluarga, kebiasaan diet, status perkawinan, usia, 
stress, kebiasaan merokok, kebiasaan minuman beralkohol dan indeks massa tubuh. 
Namun pada penelitian ini lebih ditekankan kepada hubungan antara indeks massa 
tubuh dengan pre-menstrual syndrome.  
3.2    Hipotesis  
 Terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan pre-menstrual 
syndrome  pada mahasiswi angkatan 2015 dan 2016 Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
